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Informaatiolukutaidosta puhutaan ja kirjoitetaan tällä hetkellä mykistävät 
määrät. Informaatiolukutaito -termiä on myös monipuolisesti moitittu ja 
läpinäkyvämpää termiä haetaan. Sirje Virkus on artikkelissaan¹ käsitellyt 
aihetta ja selvittänyt termin erikielisiä vastineita.  
Pelkästään englanninkielisiä vaihtoehtoja hän listaa parisenkymmentä, mm. 
infoliteracy, information empowerment, information literacy skills, information 
literacy competence, information handling skills, jne. Muissa kielissä puhutaan 
lähinnä kompetenssista: informationskompetence (tanska), 
Informationskompetenz (saksa), informasjonskompetanse (norja), 
informationskompetens (ruotsi). Artikkelin mukaan myös Suomessa käytetään 
termiä informaatiokompetenssi mutta myös termiä informaatiolukutaito. 
Koska hanke², jossa työskentelen, keskittyy suomalaisten yliopistokirjastojen 
tuottamiin tiedonhankinnan verkkokursseihin ja jossain määrin myös 
informaatiolukutaitoon, aloin Virkuksen artikkelin innoittamana tutkiskella 
yliopistokirjastojen tiedonhankinnan opetusta muissa Euroopan maissa – 
tarjotaanko sitä, kuinka paljon, onko se kontaktiopetusta, onko verkkokursseja, 
mainitaanko se näkyvästi kirjastojen sivuilla ja mainitaanko 
informaatiolukutaitoa kurssiesittelyissä.  
Otos oli hyvin sattumanvarainen eikä suinkaan kattava (11 maata, yhteensä 59 
kirjastoa) ja arvioin edellä mainittuja seikkoja puhtaasti mutu-tuntumalla. 
Luonnollisesti kielitaitoni rajoitti otosta ja kyseeseen tulivat näin ollen 
englannin-, ruotsin-, norjan- ja saksankieliset sivut. 
¹ Virkus, Sirje: Information literacy in Europe: a literature review. Information 
Research, Vol.8 No 4, July 2003. 
² Tiedonhaun ja -hallinnan oppimateriaalit – avoin kehittäminen ja yhteinen 
käyttö -hanke. 
  
Läheltä… 
Kontaktiopetus on ylivoimaisesti käytetyin tiedonhankinnan opetusmuoto. 
Opetukseen varattu aika on yllättävän lyhyt, yleensä vain 1 – 1,5 tuntia. Tämä 
koskee myös alakohtaista tiedonlähdeopetusta. Sessioiden lyhyys johtuu 
nähtävästi siitä, että opetus on jaettu erikseen pienempiin kokonaisuuksiin. 
Jokaisessa kirjastossa järjestetään luonnollisesti kiertokäyntiluonteisia 
esittelyitä, jonka aikana esitellään yleisimmät palvelut, kokoelmat ja tilat. Sen 
  
lisäksi yhdellä kerralla käydään läpi kirjaston oma aineistotietokanta, yhdellä 
Internethakua, yhdellä alakohtaisia tietokantoja ja saapa materiaalin 
paikantaminen ja kaukopalvelukin monessa kirjastossa oman 
puolitoistatuntisensa.  
Kurssin lyhyys on nostettu jossain suorastaan valtiksi, esimerkiksi sveitsiläinen 
Bibliothek der Universität St. Gallen houkuttelee kurssivuillaan: "all in one 
hour". Tosin kyseessä on "vain" kirjaston ja aineistotietokannan esittely. 
Opetusta on useissa kirjastoissa kohdennettu eri opiskeluvaiheisiin. 
Alakohtaisten syventävien kurssien lisäksi järjestetään jatko-opiskelijoille 
seminaari-, luento- ja workshop -tyyppistä opetusta. Myös opettajille ja muulle 
henkilökunnalle on tarjolla eripituisia koulutuksia. Erityisesti Ruotsin 
yliopistokirjastojen kurssitarjonta on monipuolista. Esimerkiksi Linköpingin 
yliopiston Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik järjestää kursseja 
informaatiolukutaidosta ja ongelmaperustaisesta oppimisesta, 
tiedonhankinnasta oppimisprosessina ja kansalaisten asemasta 
tietoyhteiskunnassa.  
Vierihoitoa on mahdollisuus varata monessakin eri kirjastossa. Stavangerin 
korkeakoulukirjastossa opiskelijoiden täytyy ensin täyttää verkkolomake, 
johon laaditaan hakusuunnitelma tai tehtäväkuvaus, joka sitten lähetetään 
kirjastonhoitajalle. Hän puolestaan ottaa yhteyttä opiskelijaan ja sopii 
ohjausajan. Samaisessa kirjastossa järjestettiin helmikuun aikana seitsemän 
kertaa tunnin kestävä kirjastonhoitajan vastaanotto, jolla voi saada 
henkilökohtaista ohjausta. Jos kokeilu on osoittautunut suosituksi, 
vastaanottoja jatketaan. Kuriositeettina mainittakoon, että ilmoitukset näistä 
ohjauksista täyttivät komeasti lähes koko kirjaston etusivun. 
Monissa Saksan yliopistojen kirjastoissa koulutettiin myös EndNote -
viitteidenhallintaohjelmaan, samoin ainakin Hollannin, Walesin ja Ruotsin 
kirjastojen sivuilla näkyi mainintoja kyseisestä ohjelmasta. 
…ja kaukaa 
Kaikki näkyi taas alkavan termin määrittelyn vaikeudesta: mikä on 
verkkokurssi ja mikä taas laaja opas sivuilla, eli mikä tekee verkkokurssista 
verkkokurssin? Koska kyseessä ei ollut mikään tieteellinen tutkimus, päätin 
iloisesti ohittaa tässä vaiheessa syvällisemmän pohdinnan asian tiimoilta ja 
luottaa vankasti tapauskohtaiseen tuntumaan.  
Saksalaisten yliopistokirjastojen kohdalla tuntumaa ei pahemmin tarvittu, 
koska katsastamissani kirjastoissa (11 kpl) ei ollut tarjolla edellä mainittuja 
tiukkoja kriteereitäkään täyttäviä verkkokursseja. Sen sijaan lähes jokaisessa 
oli virtuaaliesittely kirjaston tiloista ja lisäksi oppaita aineistotietokannan 
käytöstä. Bielefeldin yliopistokirjaston sivulla esiteltiin oppimisalusta 
Blackboard, muttei kerrottu sisältyykö tiedonhankinta kurssitarjontaan. 
Ei liene yllätys, että lähes jokaisessa tutkailemassani englantilaisessa 
yliopistokirjastossa on verkkokurssi tai useampiakin. Newcastlen 
yliopistokirjaston sivuilta löytyy muun muassa 40 eri alan kurssia, "teach 
yourself" tutorials, jotka opastavat alakohtaisiin Internet -lähteisiin ja Internetin 
käyttöön. Lisäksi sivuilla on linkit Glasgown yliopistokirjaston laatimiin 
kursseihin Computer Sources, Library Search Skills, Study Skills, joihin 
Newcastlen yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on käyttöoikeus. 
Samantyyppiseen sopimukseen on päästy myös Ruotsin ja Suomen välillä: 
Uumajan yliopistokirjaston yhteistyössä Örebron yliopistokirjaston kanssa 
laadittu kurssi on käytössä Tampereen yliopiston kirjastossa yksinoikeudella 
Suomessa.  
Hollannin yliopistokirjastoista löytyi myös erityyppisiä verkkoaineistoja. 
Esimerkiksi Groningenin yliopistokirjastossa on käytössä OZOn - online 
library training -ohjelma, jota voi käyttää Blackboard -oppimisympäristössä. 
Se sisältää muista verkkokursseista poiketen myös testiosion, jolla opiskelijat 
voivat itse testata tietämyksensä tiedonlähteistä. Groningenissä 
tiedonhankinnan opetus sisältyy jokaisen tiedekunnan opintosuunnitelmaan. 
Kotona taas 
Informaatiolukutaito mainittiin lähes jokaisen englantilaisen, ruotsalaisen ja 
saksalaisen yliopistokirjaston sivulla. Muiden maiden kirjastojen sivuilla en 
siihen törmännyt, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö sitä otettaisi 
opetuksessa huomioon. 
Kursseissa ja oppaissa selvitettiin harvemmin varsinaisia hakutekniikan 
perusteita, kuten Boolen operaattoreita tai asiasanastojen hyväksikäyttöä. 
Yleensä keskityttiin yksittäisten tietokantojen hakujen opastukseen, jonka 
yhteydessä saatettiin mainita esimerkiksi katkaisu. Sen sijaan tuloksen 
arviointiin keskityttiin useastikin. Kysymys- ja testiosioita ei yleensä avoimissa 
kursseissa ollut joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suljetuissa 
oppimisympäristöissä toteutetuissa kursseissa interaktiivisuus luultavasti 
kuuluu asiaan. 
Vaikka ei ollut tarkoitus vertailla itse sivuja, väkisinkin jäi ajatuksissa 
kiertämään se, kuinka eri luonteisia sivut ovat. Pohjoismaisten ystävällis-
empaattisten, lukijasuuntautuneiden ja visuaalisesti monimuotoisten sivujen 
rinnalla saksalaisten pelkistetyt tekstirivisivut ovat mielestäni melko tylyjä.  
Kaiken kaikkiaan ratkaisut olivat melko samantyyppisiä: joko avoimia verkko-
oppaita tai kursseja ja muutama suljetussa ympäristössä toteutettu kurssi. Ei 
epäilystäkään etteikö uusille ja erilaisille ideoille olisi vielä tilaa. Myös 
informaatiolukutaidon syvällinen sisällyttäminen kursseihin tulee olemaan 
suuri haaste. 
Oli kovin elähdyttävää kierrellä keväistä Eurooppaa ja osallistua monelle 
erityyppiselle kurssille. Matka oli tekemisen arvoinen, kunpa sen vielä voisi 
toteuttaa livenä… 
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